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KOTA KINABALU: Seramai Hospital Wanita dan Kanak- 
20 pelajar Kolej Kediaman kanak Likas, baru-baru ini. 
E, Universiti Malaysia Sabah Programanjuran 
(UMS) mengadakan lawatan Exco Kemasyarakatan, 
ke Wad Kanak-kanak di Jawatankuasa Kebajikan 
Mahasiswa (Jakmas) kolej 
kediaman itu antara lain 
bertujuan untuk menerapkan 
nilai rasa keprihatinan 
mahasiswa kepada golongan 
yang kurang bernasib baik 
sekali gus mengeratkan 
hubungan silaturahim antara 
peserta, kanak-kanak dan 
pihak hospital. 
Pengarah Program Siti 
Baizurah Awang Kechil 
berkata program itu 
juga membolehkan para 
mahasiswa meningkatkan 
kemahiran insaniah dalam 
aspek komunikasi dan jalinan 
komuniti serta memupuk nilai 
kemanusiaan yang tinggi. 
"Antara aktiviti yang 
diadakan adalah acara Indoor 
"M elalui ac ara dan pengisian 
yang kami jalankan boleh 
dilihatsenyumandankeceriaan 
dalam kalangan mereka yang 
ada di sini, " katanya sambil 
mengharapkan para pesakit 
di wad kanak-kanak sentiasa 
positif dan kembali sembuh 
dengan segera. 
Menurut Baizurah keceriaan 
itu ditambah lagi dengan 
kehadiran para mahasiswa 
yang melawat wad berkenaan 
denganmembawabuahtangan 
bersama. 
Program lawatan dari pukul 
9.00 pagi hingga 1.00 petang 
itu turut dihadiri Timbalan 
Pengetua Kolej Kediaman E 
Mohd Hilmey Saili dan Felo 
Penyelaras Safiah Masbaka. 
Kursus Jawatankuasa Tamu Gadang Universiti Malaysia Sabah 
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KOTA KINABALU: 
Jabatan Hal Ehwal Pelajar, 
Universiti Malaysia Sabah 
(UMS) menganjurkan 
Kursus Jawatankuasa Tamu 
Gadang UMS untuk sesi 
2017/ 2018 bertempat di 
Outdoor Development 
Centre (ODEC), UMS. Lebih 
74 orang peserta daripada 
mahasiswa/iUMS menghadiri 
kursus ini. 
Kursus JawatankuasaTamu 
Gadang ini adalah julung- 
julungkalinyadiadakanuntuk 
membina semangat kerjasama 
dan persediaan ahli-ahli 
j awatankuasa dalampersiapan 
dan tugasan sepanjang Tamu 
Gadang sempena Majlis 
Konvokesyen UMS ke-19, 
2017 yang bermula pada 14 
hingga 20 November 2017 di 
Padang Kawad UMS. 
Kursus Jawatankuasa 
Tamu Gadang tersebut turut 
dihadiri oleh Ketua Jabatan, 
Hal Ehwal Pelajar, Ahmadi 
Nurdin dan pegawai-pegawai 
HEPA. 
Diantarapengisianprogram 
kursus sepanjang hari terse but 
adalah sesi taklimat kursus 
dan "Ice Breaking" oleh Ag. 
Nasip Yonos, Jabatan Hal 
Ehwal Pelajar, sesi taklimat 
Pengurusan Majlis dan 
Protokol yang disampaikan 
oleh Mohd Hilmey Saili, 
Pusat Pengurusan Strategik 
& Komunikasi Korporat, 
seterusnya Latihan Dalam 
Kumpulan (LDK) 1 hingga 
4 oleh Adzmil Abidin, Abdul 
Haidy Abdul Hamid, Mohd 
Alwi Osman dan Jumrat 
Minsun daripada Jabatan Hal 
Ehwal Pelajar yang menjadi 
Fasilitator pada hari tersebut 
dan sesi riadah petang dengan 
senam "Tabata"oleh Ramlan 
Muhamaad Rashid, Pusat 
Sukan, UMS. 
Prof Dr Ismail turut 
berpesan kepada semua ahli 
jawatankuasa, seimbangkan 
akademik dan tugas anda 
sebagai pemimpin pelajar. 
Bertugas sebagai A JK Tamu 
Gadang selama seminggu 
ini memerlukan kekuatan 
fizikal dan mental yang kuat. 
Dengan kursus yang diadakan 
ini dapat memberi input dan 
gambaran awal bagaimana 
tugas yang anda akan hadapi 
kelak. 
Mohd Alwi Osman 
selaku penyelaras kursus 
mengucapkan tahniah 
dan syabas kepada semua 
peserta kursus yang telah 
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berjaya menamatkan sesi 
program kursus sepanjang 
hari berkenaan semasa sesi 
Refleksi dan Penutupan 
kursus petang itu. 
Turut menyampaikan 
ucapan pada petang itu, 
wakil peserta kursus yang 
juga merupakan Presiden, 
Majlis Perwakilan Pelajar 
(MPP), Saudara Jusman Nali 
mengucapkan syabas kepada 
semua peserta kursus yang 
juga bakal ahli jawatankuasa 
TamuGadangsesi2017/ 2018 
kerana berjayamenghabiskan 
kursus ini. 
Beliau merasa bangga 
kerana ini adalah merupakan 
peluangmenimbapengalaman 
berharga dan kursus ini adalah PESERTA Kursus Jawatankuasa 
yang pertama sekali dibuat Tamu Gadang UMS untuk sesi 
untuk jawatankuasa Tamu , 2017/ 2018: -- Gadang sesi mi. 
Penubuhan Sudut Amerika bantu komuniti UMS dalami budaya, masyarakat AS 
Neil Chan 
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KOTA KINABALU: Naib Canselor Universiti 
Malaysia Sabah (UMS) Datuk Dr. D Ka- 
marudin D Mudin menyuarakan harapan- 
nya bahawa menerusi pelancaran Sudut 
Amerika (AC) di UMS, komuniti UMS akan 
tahu lebih lanjut tentang Amerika Syarikat 
terutamanya sekali masyarakat, budaya 
dan nilainya. 
"Saya dengan ini, menggalakkan semua 
orang; penuntut, pensyarah dan kakitan- 
gan untuk menyertai acara anjuran Sudut 
Amerika kerana saya yakin bahawa se- 
barang program anjuran sudut ini akan 
menjadi satu sumber berharga yang boleh 
membantu memperkayakan lagi pembe- 
lajaran peribadi kita dan berfungsi seba- 
gai sumber tambahan bagi tujuan 
pengajaran, pembelajaran, penyelidikan 
dan penerbitan. " 
Kamarudin berkata demikian dalam 
ucapannya di majlis pelancaran AC di Per- 
pustakaan UMS pada Khamis. 
Beliau menyuarakan penghargaannya 
kepada Bradley Hurst, Kaunselor Hal 
Ehwal Awam, Kedutaan AS di Malaysia ker- 
ana datang sebagai wakil Duta Lakhdhir 
ke UMS untuk bersama-sama merasmikan 
pelancaran majlis tersebut. 
"Saya amat berterima kasih kerana per- 
pustakaan UMS dipilih untuk menjadi 
perpustakaan akademik pertama dalam 
negara ini untuk menandatangai Memo- 
randum Persefahaman (MoU) bersama 
Kedutaan AS, Seksyen Hal Ehwal Awam, 
untuk menubuhkan sudut yang digelar 
Sudut Amerika (AC) Sabah. 
"Saya diberitahu bahawa sudut ini 
akan menjadi tempat kepada koleksi 
seperti ensiklopedia buku bergambar 
bermutu tinggi, majalah dan jurnal 
Amerika terkini serta DVD mengenai 
teknologi Amerika. 
Kamarudin berkata diajuga diberitahu 
bahawa Sudut ituyang juga dikenali seba- 
gai AC akan menganjurkan aktiviti-aktiviti 
yang akan memberi manfaat kepada pe- 
nuntut, terutamanya komuniti UMS dan 
masyarakat tempatan. 
"Selain itu, AC juga akan menyediakan 
kemudahan seperti iPad, iMac, 30 penc- 
etak dan banyak lagi. Marilah kita 
mengambil peluang ini sebagai satu con- 
toh pelaburan kepada rakyat Sabah 
terutamanya untuk UMS. " 
Kamarudin juga menyuarakan hara- 
pannya agar Kedutaan AS akan beker- 
jasama dengan UMS untuk menawarkan 
program menarik dan bermaklumat di 
sudutberkenaan. 
"Sebagai contoh, program yang diket- 
uai rakyat Sabah berbakat untuk 
menawarkan pengalaman amali dengan 
teknologi terkini dan berkongsi mak- 
lumat tentang pemuliharaan alam sekitar, 
keusahawanan, pendidikan lebih tinggi, 
masyarakat sivil dan pelbagai topik pent- 
ing lain. " 
Beliau berkata sejak MoU antara UMS 
dan Kedutaan AS ditandatangan pada 23 
September 2017, pelbagai aktiviti telah di- 
anjurkan sudut tersebut. 
"Sebahagiannya daripadanya adalah 
Program Menyelam Skuba, Acara Beramah 
Mesra bersama Band Break of Reality, Ce- 
ramah Kemurungan dan Kegelisahan, 
Bengkel Dron dan baru-baru ini, terdapat 
acara Kesedaran Kanser Payudara di- 
adakan bersempena Kempen Kanser Payu- 
dara. Pelbagai aktiviti dianjurkan seperti 
pameran dan pemeriksaan Kanser Serviks 
dan Payudara. 
"Selain itu, Forum tentang Pencegahan 
dan Kesedaran Kanserjuga diadakan dan 
program tersebut diakhiri dengan Pink 
Ribbon Walk yang merupakan kerjasama 
antara UMS KESUMBA dan PERDESA. " 
Beliau juga mengucapkan tahniah 
kepada Ketua Perpustakaan DG Rukiah Ag 
Amit dan kakitangannya terhadap komit- 
men cemerlang mereka terhadap pem- 
bangunan Sudut berkenaan. 
"Saya juga ingin berterima kasih 
kepada Kedutaan AS atas perkongsian ini. 
Saya tahu perkongsian ini mempunyai 
potensi yang besar. Kami berharap untuk 
meneruskan kerjasama kami bersama 
anda untuk. membina dan mem- 
perkasakan hubungan antara dua negara 
kita, " katanya. 
Sementara itu, Bradley ketika ditemui 
media berkata UMS dipilih sebagai rakan 
AC kerana ia adalah satu rakan kongsi 
yang hebat. 
"UMS mendedikasikan banyak sokon- 
gan terhadap Sudut Amerika bukan sa- 
haja dari segi ruang fizikal yang 
diperuntukkan tetapi juga kepelbagaian 
aktiviti yang diadakan di sana. 
"Bagi kami, hubungan kami bersama 
Sabah adalah penting dan Sudut Amerika 
akan menjadi pusat kepada hubungan 
kami bersama komuniti tempatan di 
Sabah. " 
Beliau menambah bahawa terdapat 
pelbagai jenis penerbitan seperti jurnal 
akademik, maklumat tentang sejarah AS, 
hal ehwal semasa dan kesusasteraan yang 
tersedia kepada orang ramai di AC UMS. 
